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V (mV)
31.8 ± 2.7 pS (n=3)
59.7 ± 1.1 pS (n=3)
89.8 ± 0.7 pS (n=3)
119.4 ± 1.3 pS (n=3)
150.6 ± 2.8 pS (n=3)
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I (pA)
V (mV)
24.2 ± 0.7 pS (n=4)
52.6 ± 3.9 pS (n=3)
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150 mM NaCl / 150 mM KCl (cis / trans) Na+ < K+
150 mM KCl / 75 mM CaCl2 (cis / trans)
C
K+ > Ca2+
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